

































































































































































































































































































































?????????????????????????????????Cf. Le Passé défini(1953),
Gallimard, ????, pp.???-????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????
